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 Pemanfaatan teknlogi informasi yang semakin berkembang 
memungkinkan melakukan proses pembelajaran kapan dan dimana saja. Khusus 
untuk anak usia dini salah satunya adalah proses pembelajaran kreatif seperti 
menggambar dan mewarnai. Ayo menggambar merupakan aplikasi berbasis 
android yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 
 Ayo menggambar dibangun menggunakan android studio dan dijalankan 
melalui smartphone dengan versi minimal 4.2 (Kitkat). Aplikasi ini dijalankan 
melalui sentuhan pada layar yang kemudian dilakukan proses pengubahan 
sentuhan tersebut menjadi grafis berupa garis.  
 Berdasarkan hasil uji coba dan implementasi dari aplikasi ini, dapat 
disimpulkan bahwa pengetahuan dasar anak-anak terhadap aplikasi menggambar 
dan mewarnai yang telah dibuat mendekati  sesuai. 
 Aplikasi ini masih sangat sederhana. Penambahan fitur seperti color 
picker, template gambar untuk diwarnai, tipe-tipe goresan dan masih banyak lagi 
agar anak-anak makin tertarik menggunakan aplikasi ini. 
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